




























































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 47 号（2020 年 3月 6日）
（12） 「小学校学習指導要領（平成29年告示）解説理科編」（文部科学省　平成29年７月）
（13） 「メタファーを生かして，科学概念のより実感的理解へ」（辻健，森本信也　日本理
科教育学会　2007）
（14） 「メタファー表現とは，子どもの目の前にある自然現象を日常語レベルで表現した物
や，子どもの素朴な科学概念を子どもなりの表現方法で表出したもの。それは言語だけ
でなく，絵や音，動作などで表現されるものも該当すると解釈する」（横浜市小学校理
科研究部会）
（15） 「中学校理科における生徒の粒子概念形成に関する研究」（三輪俊一ほか　茨城大学
教育学部紀要　2008）
（16） 「理科の世界　１年」（大日本図書　平成23年）
（17） 「横浜版学習指導要領」「横浜版学習指導要領指導資料」（横浜市教育委員会　2010）
